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Kecelakaan kerja secara umum disebabkan oleh 2 hal pokok yaitu perilaku tidak aman dan kondisi
tidak aman.Beberapa orang akan menerima bahayasebagai risiko nyata bagi mereka dan berusaha
menghindarinya. Beberapa lagi akan mengakui risiko tersebut tetapi mempersepsikannya sebagai
tantangan atas kemampuan yang mereka punya. Persepsi inilah yang dapat mengakibatkan
tindakan-tindakan yang tidak aman dalam menghadapi bahaya dan meningkatkan kemungkinan
seseorang yang mendapat kecelakaan. Pada penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan persepsi
terhadap risiko dengan perilaku aman bagian produksi terkait kebijakan K3 di PT Aventis
Pharma.Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sample
penelitian menggunakan total populasi berjumlah 30 orang pekerja. Intrumen yang digunakan pada
penelitian ini menggunakan angket dengan variabel bebas persepsi terhadap risiko dan variabel
terikat perilaku aman perilaku aman bagian produksi terkait kebijakan K3 di PT Aventis Pharma.
Analisis univariat diperoleh bahwa pekerja memiliki persepsi terhadap risiko yang positif dan
perilaku aman yang sesuai. Berdasarkan hasil bivariat penelitian sesuai dengan uji hipotesis yang
telah dilakukan, dengan Uji Rank Spearman (r = 0,802) dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 hal
tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan persepsi terhadap risiko dengan perilaku aman
bagian produksi terkait kebijakan K3 di PT Aventis Pharma.
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